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l. INTRODUCCIÓN 
Desde el inicio de las Publicaciones del levantamiento general de suelos de EL 
Salvador, a la fecha, las interpretaciones de los suelos en el panorama mundial han 
sufrido marcadas transformaciones y la nueva literatura sobre este tema por lo 
general en las definiciones, se basan en la séptima aproximación, que 
posteriormente ha pasado a ser conocida como Soil Taxonomy. 
La Soil Taxonomy representó pasar de una concepción cualitativa o 
semicuantitativa a otra cuantitativa, lo que indirectamente ha contribuido a la 
normalización de los métodos de análisis y a la creación de laboratorios para poder 
satisfacer esta demanda. 
Desde 1960, la Soil Taxonomy ha sido mantenida por el Soil Conservation Service 
de USDA, lo que ha supuesto su revisión y puesta al día constante. Esta labor ha 
dado lugar a diversos borradores, las modificaciones de 1964, 1967, 1975 Y 
finalmente, en 1995. 
Hay además, siempre en la clasificación de los suelos en altas categorias, otra 
nueva interpretación; menos precisa en la que se reúnen los conceptos o nombres 
que los identifican y que se utilizaban en la clasificación genética combinada con 
otros sistemas, pero principalmente con los de la Soil Taxonomy. Esta es la que 
están usando en las Publicaciones del Mapa Mundial de Suelos del Proyecto 
FAOfUNESCO. 
Por las razones antes expuestas se considera conveniente hacer la actualización de 
la clasificación de suelos de EL Salvador, con los sistemas mencionados. 
2. OBJETIVOS 
• Cumplir con el requisito práctico del curso de Edafología. 
• Actualizar la clasificación de suelos de El Salvador. 
3. GENERALIDADES 
Durante los años 1958 - 1963 se realizó en El Salvador el Levantamiento General 
de Suelos. Para la caracterización de estos se utilizó la clasificación genética, y en 
1974 los suelos identificados anterionnente fueron correlacionados con la 7' 
aproximación y con las Publicaciones del Mapa Mundial de Suelos del Proyecto 
F AOIUNESCO, quedando clasificados de la siguiente manera. 
Perfil Lugar Clasificación genética 7' Aproximación FAO/UNESCO 
N" 
1 4 Km E. puente de oro. Latoso arcillo-rojizo Udic Haplustaf Chrontic luvisol 
2 2 Km SW de Moncagua. Latosol arcillo-rojizo U1tic Haplustalf Huntic acrisol 
3 6 Km S. W. San José Latosol arcillo-rojizo Udie Haplustalf Chrontie luvisol 
Naranjo Ahuaehapán. 
4 8 Km Ahuachapán Latosol arcillo-rojizo U1tic Haplustalf Chrontic luvisol 
S 1 Km N. W. de Atiquizaya. Latosol arcillo-rojizo Udic Haplustalf Chrontie luvisol 
2 Km N. de Turin 
6 l.S Km S. W. de Ciudad Latosol arcillo-rojizo U1tic Haplustalf Huntic acrisol 
Barrios 
12 S.s Km W. de Usulután. Latosol Pardoforestal Udic Haplustalf Crontic f1uvisol 
1/2 Km S. DE Carretera. 
13 1 Km E. de estación de Aluvial Typie Eutrandept Eub'ie f1uvisol 
ferrocanil de San Isidro. 
300m S. Río Lempa. 
16 Hda. El Limón, Península Regosol Aquie Ustipsarnment Eub'ie regosol 
San Juan del Gozo 
21 Km 42 a Zacatecoluca, Andosol Molie Vitrandept Molie andosol 
240 m. S. carretera 
26 4 Km S.E. laguna Grumosol Typie Pellustret Pellie vertisol 
Araumaca 
29 7 Km N.E. Volcán Andosol Mollie Vitrandept Mollie andosol 
Usulután, 7 Km N. Sta. 
Elena 
31 Montecristo Hydrol Huntic Latosol Typie Acrustox Acrie ferralsol 
32 Boquerón Volcán San Andosol Molie Vitrandept Molie andosol 
Salvador. finca Margarita 
Rosa 
33 Boquerón Volcán de San Andosol Umbrie VitrandIpt Huntic andosol 
Salvador 
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Los principales suelos de El Salvador por su extensión, diversificación y 
condiciones particulares son los Latosoles arcillo-rojizos, clasificados dentro de la 
7' aproximación como A1fisoles (Haplustalfs); estos suelos se han formado a partir 
de rocas basálticas, andesíticas y conglomerados. Se cita en la memoria "Las 
nuevas clasificaciones y los suelos de El Salvador", que los Latosoles arcillo-
rojizos no pudieron ser ubicados dentro de las definiciones del Orden de los 
U1tisosoles u Oxisoles (7' aproximación) como corrientemente se cita pertenecer 
en la literatura relacionada con la descripción de los suelos identificados como 
"Latoso les" en condiciones del medio tropical. 
Esto es posible en El Salvador debido al régimen de precipitación pluvial que tiene 
una época seca de 6 meses, lo que evita una mayor lixiviación y los procesos fisico 
químicos que provoca el agua en el suelo se suspenden y hasta es posible que algún 
factor se invierta, cosa que no sucede en regiones de igual latitud con precipitación 
pluvial distribuida todo el año. 
Otros suelos de importancia económica son los Pardoforestales y algunos 
Regosoles que fueron ubicados como Andosoles y son todos aquellos suelos que 
se están desarrollando sobre materiales piroclásticos. Estos suelos tienen por lo 
general un horizonte superficial con alto contenido de materia orgánica y han sido 
clasificados como Inceptisoles (Vitrandepts) y otros como A1fisoles (Haplustalfs). 
Los Aluviales y Regosoles son aquellos suelos en los cuales el material original ha 
sido depositado por corrientes de agua los primeros y compuestos por materiales 
inconsolidados los segundos, además carecen de horizontes de diagnóstico es 
decir, el material original no ha sido modificado por los procesos formadores. Han 
sido clasificados en el orden de los Entisoles, son muy heterogéneos en sus 
caracteristicas; pero tienen una gran importancia por ser las áreas donde 
mayormente se cultiva la caña de azúcar y arroz que son productos agricolas que 
generan altos ingresos. 
s 
Los Grumosoles son aquellos suelos de arcillas negras con alto poder de 
contracción en la época seca y dilatación en la época húmeda. Tienen menor 
importancia en las actividades agropecuarias por tener muchos de ellos una 
capacidad moderada de producción a la vez que son muy dificiles de trabajar, estos 
fueron clasificados como Vertisoles(Rico, 1974). 
Los suelos Podzólicos rojo-amarillentos no fueron diferenciados por carecer de 
análisis para su caracterización. Son los que se sospecha pueden ser ubicados 
dentro de los Ultisoles. 
Por último se hace referencia a los Latosoles hidro-húmicos que fueron ubicados 
dentro del orden de los Oxisoles. 
4. MATERIALES y MÉTODOS 
En 1998 durante el XXXV Curso Internacional de Edafología y con la 
colaboración del Dr. D. José Luís Mudarra Gómez, profesor investígador 
vinculado al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, se hizo la 
actualización de la clasificación de suelos, utilizando 15 perfiles identificados en el 
Salvador. 
Para ello se siguió la siguiente metodología, se estudio la descripción de cada perfil 
y su respectivo análisis y en base a sus características fue clasificado. 
A continuación se detallan los perfiles utilizados. 
LEVANTAMIENTO DE SUELOS 
: ~ !Ilrll I 
DESCRIPCION DEL PERFIL 
I ;a, I! ~ 
¡ 
1'1-:ltI'IL N9: 1 
SIIIIBOLO DE LA UN!. DEL PER. 
FIL: 07.e 
NOMBRE: Ozatlán franco·arcilloso 
GRAN GRUPO: 1..1tosol arcillo roji7.o 
LUGAR: Dpto. Usulután; 4 Km. este 
del Pucutc de Oro; Km. 83 sobre ca· 
rrctera del litoral en el tramo de Orien· 
le. 
LOCALIZACION: Cuadrante: 2456 
(J, I(se:tIn: 1 :50000, Coordenadas: 535.7 
r 253.8 
AUTOR: Boutlle FECHA: Marzo 15, 1958 
CARACTERISTICAS y OBSER V ACIONF.S 
IIUMEDAD: Seco 
PENDIENTE: 8r. 
ELEVACION: 45 mts. 
DRENAJE: Bueno 
F1SIOGRAF1A: Planicie fucrtemente 
diseccionada 
EROS10N: Suavc 
PIEDRAS: Ninguna 
USO ACTUAL: Algodón, malz, mai· 
cilio 
ROCA MADRE: Ceniza voIclnica 
vicja 
IIORIZONTE 
AII 
Al:.! 
PROFUNDIDAD DESCR1PC10N 
0- IR cms. I;rancn "reilln,,,; ,It- color pardo oscuro 
17.5 YIl 2/2 cu:tmln está hímledo, sien· 
dn pardo oscuro (7.5 YR 3/2) cuando 
está seco. Tiene estructura terronosa 
moderada l' fina que no presenta pe1leu· 
la de arcilla. Sn consistencia es ligera· 
mente pegajosa, ligeramente plástica V 
friable. 
lB- 35 ems. Franco arcilloso; de color pardo rojizo 
oscuro (5 YR 2/2) si está húmedo, sien· 
do pardo OS YR 412) cuando está se· 
ca. Tiene una estructura terronosa mo· 
derada fina, sin ninguna pelleuIa de aro 
cilla y con lIna consistencia Iigeramen· 
. te pegajosa, ligeramente plástica y fria· 
ble. 
7 
B.\ 35- 70 cms. 
Bu 70- 95 cms. 
Il" 95-145 cms. 
B" 145-165 cms. 
Arcilla; de color pardo rojizo oscuro 
(5 YR 3/2) cuando está húmedo, pardo 
rojizo claro (5 YR 6/3) cuando está se· 
co. Su estructura primaria es en bloques 
angulares fuertes gruesos. La estructura 
secundaria es en bloques angulares mo-
derados medianos. Presenta pel!culas 
de arcilla continuas delgadas en agrega· 
dos y poros. Su consistencia es pegajosa, 
plástica y firme. Presenta algunos mo· 
teos negros acromáticos en la superficie 
de los bloques. 
Arcillo limoso; de color pardo oscuro 
(7.5 YR 3/3) cuando está húmedo, cam· 
biando a pardo (7.5 YR 4/3) cuando es· 
tá seco. Tiene una estructura primaria 
en bloques angulares gruesos fuertes y 
una estructura secundaria en bloques 
angulares medianos moderados. Tiene 
peHculas de arciUa eontinuas delgadas 
en agregados y poros. Su consistencia es 
pegajosa cuando majado, plástica cuan· 
do húmedo y firme cuando seco. 
Franco arcilloso; de color pardo oscuro 
(7.5 YR 3/2) si está húmedo y pardo 
gris oscuro (lO YR 4/3) cuando está se· 
co. Su estructura primaria es en bloques 
angulares gruesos moderados con estruc-
tura secundaria en bloques angulares 
moderados y medianos. En algunos pe-
dazos presenta películas delgadas de aro 
cilla en agregados y poros. Su consisten-
cia es pegajosa cuando mojado, plástica 
cuando húmedo y firme cuando seco. 
Franco arcilloso; de color gris pardo 
claro (10 YR 6/2) cuando está húmedo, 
con muchos moteos medianos promi-
nentes de color pardo (7.5 YR 4/4) V 
de color gris claro (10 YR 7/2) cuando 
está seco. Tiene estructura en bloques 
angulares moderados medianos. Presen-
ta varias películas delgadas de arciUa en 
algunos pedazos entre agregados y po· 
ros. Su consistencia es pegajosa cuando 
está mojado, plástica cuando está húme-
do y firme cuando está seco. 
s 
CI 165-200 cms. 
C, 200-250 cms. 
Franco limoso; de color pardo pálido 
(lO YR 6/3) cuando está húmedo V gris 
claro (10 YR 7/2) si está seco. Su es· 
tructura es en bloques medianos angu-
lares débiles. No tiene películas de ar-
cilla. Su consistencia es pegajosa cuan· 
do está mojado, plástica cuando está hú-
medo y firme si está seco. 
Franco arcillo arenoso; de color pardo 
oscuro a pardo (7.5 YR 4/3) cuando es-
tá húmedo pasando a pardo amarillen-
to (lO YR 5/4) cuando está seco. La es· 
tructura es masiva sin películas de ar-
cilla. La consistencia es extremadamen· 
te firme. 
9 
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LEVANTAMIENTO DE SUELOS 
DESCRIPCION DEL PERFIL 
PERFIL N9: 2 
SU"IBOLO DE LA UNI. DEL PER· 
FIL: lvlya 
LUGAR: Dpto. San Miguel; 2.5 Km. al 
s.a. del pueblo de Moncagua sobre 
camino que empalma con carretera Pa· 
l)jlJl1cricana. 
AUTOR: Quiroz, Menéndez, Ma1colm 
NOMBRE: Mayucaqufn arcilloso 
GRAN GRUPO: Latosol arcillo roijzo 
LOCALIZACION: Cuadrante 2556 
IV; escala: 1:50000. Coordenadas 267.6 
l' 578.6 
I~ECHA: Noviembre 24, 1959 
CARACTERISTICAS y OBSERVACIONES 
HUMEDAD: Medianamente húmedo 
PENDIENTE: 0-2% 
EROS ION: Ninguna 
PROFUNDIDAD: 2.00 metros 
HORIZONTE 
Al' 
B:!I 
PROFUNDIDAD 
0- 15 cms. 
15- 32 cms. 
USO AcrUAL: (Ultima cosecha: mai· 
cilio) Inculto 
PIEDRAS: Ninguna 
DRENAJE: Bueno 
ROCA MADRE: Pómez meteorizada 
DESCRIPCION 
Franco arcillo limoso; café oscuro (7.5 
YR 4.5/4, seco) a café rojizo oscuro (5 
YR 3/2 húmedo); estructura de granu· 
lar mediana a bloques finos débiles; 
friables, ligeramente plástico y ligera· 
mente pegajoso; de permeabilidad len· 
ta; ligeramente ácido de baja a modera· 
da cantidad de materia org~nica; ralees 
abundantes. 
Arcilla; pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3.5 
seco, 3/2 húmedo); estructura de blo· 
ques subangulares moderados; con pello 
culas de arcilla con tin uas en agregados 
l' poros; de consistencia muy dura, fir· 
me, pl~stica y muy pegajosa; de permea· 
bilidad muy lenta; ligeramente ~cido. 
r 
12 
B" 32- 50 cms. Arcilla; pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3. 
seco) a pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2. 
húmedo); estructura de bloques angula-
res medianos y fuertes; pelicula de arci-
lla continua en agregados y poros; de 
consistencia muy plástica y muy pega-
josa; de permeabilidad muy lenta. 
JI.", 50- 90 cms. Arcilla; pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3. 
seco) a pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2. 
húmedo); estructura de bloques fuertes. 
muy duros y gruesos cuando secos; con 
películas de arcilla continua en agre-
gados y poros; de consistencia muy plás-
tica y muy pegajosa; de permeabilidad 
muy lenta. 
n, 90-120 cms. Arcilla; pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2, 
seco) a pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2 
húmtdo); de estructura de bloques ma-
deradas medianos; con muchos pedazos 
de pellculas de arcilla en agregados y 
poros; de consistencia muy plástica y 
pegajosa. 
C, 120-200 cms. Franco; pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3. 
seco) a pardo rojizo oscuro (4 YR 3/4 
hÍlmedo); de estructura masiva; sin pel!-
cula de arcilla; de consistencia friable. 
ligeramente pegajosa y ligeramente plás-
tica. 
C, 200 a + cms. Franco con pómez moderadamente in-
temperizada; presenta colores variables 
predominando como base pardo rojizo 
oscuro (5 YR 3/3, siguen en importan-
cia (7.5 YR 3.5/4), pardo a pardo oscu-
ro (7.5 YR 3.5/4) y pardo oscuro (10 
YR 4/3). Hay bastantes moteas negros 
deMn. 
8 . 
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LEVANTAMIENTO DE SUELOS 
DESCRIPCION DEL PERFIL 
PERFIL N9: 3 
SI~1BOLO DE LA UN!. DEL PER-
FIL: 
LUGAR: Opto. Ahuachapán, Hda. San 
Rafael, 6 Km. aprox. al noroeste del 
pueblo de San José El Naranjo. 
.\tJTOR: R. Malina C. V R. Ramlrez 
NOMBRE: 
GRAN GRUPO: Latosol arcillo rojizo 
LOCALIZACION: Cuadrante 2257 
111, Escala 1:50000, Coordenadas 296.0 
\' 393.0 
FECHA: Abril 8, 1959 
CARACTERISTICAS y OBSERVACIONES 
PROFUNDIDAD: ± 0.50 mts. sobre FISIOGRAFIA: Alomado, cerros, on-
C. duL1do 
ELEVACION: 300 mts. RELIEVE: Mediano a alto 
EROSION: Moderada a fuerte USO ACTUAL: Malz, maicillo, jara-
guó, árboles de Iefia. 
PIEDRAS: 10% a 20% del área DISTRIB. RAICES: Superficial abun· 
dante 
PENDIENTE: 25% HUMEDAD: Seco 
DRENAJE: Excesivo OBSERVACIONES: 
ROCA MADRE: Basaltos 
HORIZONTE 
Ap 
B" 
PROFUNDIDAD 
0- 13 cms. 
13-.59 cms. 
DESCRIPCION 
Arcilla; pardo rojizo (5 YR 4/3.5) seco 
y pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3.5) hú-
medo; estructura débil de bloques su· 
bangulares finos; presencia de algunos 
pedazos de películas de arcilla de gra-
sor delgado en los poros y agregados; 
consistencia ligeramente plástica, lige-
ramente pegajosa, ligeramente dura. 
Arcilla; rojo (2.5 YR 4/6) seco y pardo 
rojizo oscuro (2.5 YR 3/5) húmedo; cs-
tructura moderada de bloques angulares 
medianamente finos; algunos pedazos 
14 
B" 59- 90 cms. 
'de películas de arcilla de grosor delga· 
do en los poros V agregados; consisten· 
cia muv plástica, pegajosa, ligeramente 
dura. 
Arcilla; rojo (2.5 YR 4/6) seco V rojo 
oscuro (2.5 YR 3/ 6) húmedo; estructu· 
ra débil de bloques angulares; media· 
nos; algunos pedazos de peHculas de 
arcilla de grosor delgado, consistencia 
muy plástica, pegajosa, dura; moteas de 
color rojo amarillento (5 YR 4/6) seco 
y (5 YR 3/ 6) húmedo, 
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LEVANTAMIENTO DE SUEWS 
DESCRIPCION DEL PERFIL 
PERFIL NY: 4 
SIMBOLO DE LA UN!. 
DEL PERFIL: 
LUGAR: Dpto. Ahuachapán, 8 Km. al 
' lI rtle.lte de la ciudad de Ahunchap:\n 
l ' 5 Km. al noroeste del pucblo de Ta· 
cuba; aproximadamente I Km. al este 
del rio Nejapa. 
AUTOR: R. 1vjolina y R. Ram{rez 
NOMBRE: 
GRAN GRUPO: Latosol arcillo rojizo 
LOGALIZAGION: Cuadrante 2257 
IV, Escala 1:50000, Coordenadas 404.2 
l ' 31ü.4 
FECHA: 22 de febrero de 1962 
CARACTERISTICAS y OBSERVACIONES 
I1U;\IEDAD: Ligeramente árido; híI· FISIOGRAFIA: Alomado en cerros; ¡¡. 
medo a 1.25 mts. geramente a medianamente disecciona· 
do 
PENDIENTE: 5 a 8% RELIEVE: Moderado a alto 
mWSION: Moderada PROFUNDIDAD: 1 m. a toba meteo· 
rizada 
USO ACTUAL: Maíz, maicillo (pe- DRENAJE: Superficial rápido e inter-
'1uelia.1 áreas con café, piña v frutal!!!:) no moderado a lento. Bueno a excesivo 
DISTRIB. RAICES: Hasta 60 cms. ROCA MADRE: Toba meteorizada 
presencia media 
ELr.VACION 700 a 800 mts. OBSERVACIONES: Hay otros perfi· 
Ics bien estructurados, pero sobre toba 
\SI'FCTO: SE a SO fracturada unos 25 cms. luego es toba 
más dura; son siempre arcillosos, vendo 
hacia Tacuba. Las quebradas son muy 
profundas. 
17 
18 
, 
. 1I0RIZONTE PROFUNDIDAD DESCRIPCION 
. \1' 0- 18 cms . Arcilla; pardo muy oscuro (10 YR 2/2) 
seco y pardo negruzco (lO YR 2/1.5) 
húmedo; estructura fuerte de terronos. 
a masiva medianamente fina; presencia 
de algunos pedazos de pellculas de ar-
cilla de grosor delgado en los poros V 
agregados; consistencia plástica, ligera. 
mente pegajosa, muv dura. 
11" 18- 49 cms. Arcilla; pardo rojizo oscuro (5 YR 2/3) 
seco y pardo rojizo oscuro (5 YR 2/ 2) 
húmedo; estructura fuerte, terronosa 
gruesa, y moderada de bloques angula· 
res medianos; presencia de gruesas pe· 
lículas continuas de arcilla de color más 
claro que del horizonte, en los poros ~ 
agregados (según se constató por micras· 
copio); consistencia muy plástica, pega· 
josa, ligeramente dura, abundantes mo· 
teas de color negro de 1 cm. de diáme· 
tro aproximad~mente que dan fuerte 
reacción al H.O •. 
B" 49-100 cms. Arcilla; pardo amarillento oscuro (lO YR 3.5/ 4) seco y pardo oscuro (7.5 YR 
3/4) húmedo; estructura moderada de 
terronosa gruesa mediana, V fuerte de 
bloques subangulares finos; presencia 
de muchos pedazos de peHculas de ar-
cilla de grosor delgado en los agrega-
dos; consistencia muy plástica, ligera-
mente pegajosa,ligeramente dura; abun-
dantes moteas negros de m4s de 1 cm. 
de diámetro que dan fuerte reacción 
de H.O •. 
a, 100-200 cms. Franco arcilloso; pardo amarillento os-
curo (lO YR 4/6) seco y pardo amari-
llento oscuro (10 YR 4/4) húmedo; es-
tructura masiva a terronosa; presencia 
de algunos pedazos de películas de .r-
cilla de grosor delgado en los agregados; 
consistencia ligeramente plástica, ligera· 
mente pegajosa, ligeramente dura; mo-
tcos de color negro en menor cantidad 
quc los horizontes BOl V B ... 
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LEVANTAMIENTO DE SUEWS ,1 
DESCRIPCION DEL PERFIL 
PERFIL N9: 5 
SIMBOLO DE LA UNI. 
DEL PERFIL: 
LUCAR: Depto. Ahuachaplm, I Km. 
.tl noroeste de la ciudad de Atiquizaya; 
2 Klll . al norte del pueblo de Turín. 
AUTOR: R. Malina C . y R. Ramlrez 
NOMBRE: 
GRAN GRUPO: Latosol arcillo rojizo 
LOCALIZACION: Cuadrante 2257 
IV, Escala 1:50000, Coordenadas 318.0 
v 417.0 
FECHA: 23 de febrero, 1962 
CARACTERISTICAS y OBSERVACIONES 
FlSIOGRAFlA: Planicie ligeramente 
ondulada. Es una planicie pie de monte 
PENDIENTE: O a 5% 
PIEDRAS: 5 a 10% 
USO ACTUAL: Malz, maicillo y fruta· 
les; un porcentaje de café y pastos 
DRENAJE: Bueno, ligeramente seco 
cn vcrano l' húmedo en invierno 
DlSTRIB. RAICES: Concentrndas en 
;0 cms. 
HUMEDAD: Buena a m~s de 3 mis. 
EROSION: Moderada 
ASPECTO: N·S 
OBSERVACIONES: Hay intrusiones 
de suelos sobre pómez 
ROCA MADRE: Toba o ceniza ce· 
mentada en conglomerado, más profun· 
do har pómez. 
ELEVACION: 500 a 550 mis. 
IIORIZONTE PROFUNDIDAD DESCRIPCION 
Ap 0- 25 cms. Franco; pardo oscuro (10 YR 3.5/3) se-
co y pardo muy oscuro (10 YR 2/2) hú· 
medo; estructura moderada, de terrono· 
sa mediana a granular fina; consistencia 
ligeramente plástica, no pegajosa, lige. 
ramente dura. 
1 
20 
21 
BOl 25- 50 cms. Arcilla; pardo muy oscuro (la YR 2/2) 
seco y pardo negruzco (10 YR 2/1.5) 
húmedo; estructura fuerte, de terronosa 
a bloques subangulares, medianos a fi· 
nos; presencia de algunos pedazos de 
películas de arcilla de grosor delgado, 
en los poros y agregados; consistencia 
muy plástica, pegajosa, dura. 
a" 50-100 cms. Arcilla; pardo muy oscuro (10 YR 2/3) 
seco v pardo muy oscuro (10 YR 2/2) 
húmedo; estructura fuerte, de terronosa 
a bloques subangulares, medianos a fi· 
nos; presencia de algunos pedazos de 
gruesas películas de arcilla en los poros 
y agregados; consistencia muy plástica, 
muy pegajosa, dura. 
11,. 100-175 cms. Arcilla; gavilloso (grava gruesa de rocas 
basálticas); pardo muy oscuro (10 YR 
3!Z) seco y pardo muy oscuro (lO YR 
Z/ Z) húmedo; existiendo moteos pardo 
amarillentos claros; (Z.5 y 6.5/ 4) va· 
riando a blancos, grises y amarillento; 
estructura masiva a terronosa; presencia 
de muchos pedazos de gruesas pellculas 
de arcilla en los poros y agregados. 
B,: 175-Z00 cms. Franco arcilloso; pardo (lO YR 5/3) se· 
co y pardo oscuro (lO YR 3/ 3) húmedo; 
estructura terronosa a granular media· 
na; presencia de muchos pedazos de pe-
lículas de arcilla de grosor delgado en 
los poros y agregados; consistencia muy 
plástica, pegajosa, ligeramente dura. 
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LEVANTAMIENTO DE SUELOS 
, 
DESCRIPCION DEL PERFIL 
I'ERl'IL N: 6 
LUGAR: Depto. San ¡"liguel, Ciudad 
Barrios, aproximadamente 1.5 Km. al 
suroeste de Ciudad Barrios 
AUTOR: Bourne, Ma1colm, Aguilar, 
Rico 
NOMBRE: 
GRAN GRUPO: Latosol arcillo rojizo 
LOCALlZACION: Cuadrante 2557 
Ill, Escala 1:50000, Coordenadas 293.2 
l' 577.8 
FECHA: Octubre 19, 1961 
CARACl'ERISTICAS y OBSERVACIONES 
HU,\IEDAD: Húmedo DISTRIB. RAICES: Abundantes hasta 
65 cms. abajo I'arias 
PENDIENTE: 17.· 2% EROSION: Moderada 
PIEDRAS: Pocas DRENAJE: ::ueno 
PROFUNDIDAD: Profundo ELEVACION: 900 mts. 
ROCA MADRE: Toba pedregosa FISIOGRAFIA: Montaña 
RELIEVE: Cima de cerro en montaña USO ACTUAL: Maiz y cafla de azúcar 
HORIZONTE PROFUNDIDAD 
¡\p 0- 10 cms. 
B" 10- 17 cm .•. 
DESCRIPCION 
Franco arcillo limoso; pardo muy oscu· 
ro (7.5 YR 2/ 2) húmedo; estructura mo· 
derada, granular media; consistencia li· 
geramente plástica, no pegajosa; limite 
claro de separaci6n con el horizonte in· 
ferior. 
Franco arcillo limoso; pardo rojizo os· 
curo (5 YR 3/ 2) húmedo; estructura 
moderada de bloques muy finos; con-
sistencia ligeramente plástica y ligera-
mente pegajosa, límite gradual de se-
"araci6n con el horizonte inferior. 
23 
B.·. 17- 40 cms. 
B. 40- 65 crns. 
e, 65-115 cms. 
Franco arcilloso; pardo rojizo oscuro (5 
YR 3/3) húmedo; estructura moderada 
de bloques finos; consistencia plástica 
y pegajosa; limite difuso e irregular de 
separación con el horizonte inferior. 
Arcilla; pardo roj izo (5 YR 3.5/2.5) hú' 
medo; estructura de bloques finos; con· 
sistencia plástica y pegajosa; límite di· 
fuso e irregular de separación con el 
horizonte inferior. En este horizonte se 
encuentran algunas piedras intempcri· 
rizadas y manchas del mismo color que 
las piedras. 
Franco; toba pedregosa muy intempe-
rizada, teniendo varios colores de pardo 
(7.5 YR 4/4) fuertemente pardo (7.5 
YR 5/8), pardo rojizo (5 YR 4/3) con-
forme se profundiza V muchos moteos 
negros de manganeso de tamaflo grue-
so V prominentes. 
J 
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LEY ANTAMIENTO DE SUEWS 
DESCRIPCION DEL PERFIL 
PERFIL N'.': 12 
SI~IIlOL() DE LA UNI. 
D1-:L I'lmJiI L: Oze 
LUGAR: Dpto. de Usulután; 5.5 Io:m,. 
partiendo de la ciudad de Usulul;n ha· 
cia el oe,te sobre la carrcter:! dc1litoml 
l' a ~ Km. al sur de la carrclera en cse 
punto. 
AUTOR: Denys. Denltez 
NOMDRE: Usulután franco 
GRAN GRUPO: 
LOCALlZACION: Cuadrante 2556 -
1Il; escala: 1:50000. Coordenadas 555.0 
,. 247.5 
FECIIA: 21 de abril, 1958 
CARACTERISTIC¡\S y OIlSER V ACIONES 
IlUI\·mnAD: Seco 
PENDIENTE: 8% 
I~ROSION: Moderada 
PIEDRAS: Nin~una 
DRI~NA)": Bueno 
DISTRID. RAICES: Abundante a 25 
cms. de profundidad 
ROCA MADRE: Ce"i.. volcánica 
consolidada 
HORIZONTE PROFUNDIDAD 
Al' 0- 10 cms. 
FrSIOGRAF/A: Llanura fuertemente 
(li~ccciOllada 
rmUEVK L.1dera convexa de 8%; 
5·10 mi,. de diferencia entre las partes 
alla, " bajas. 
LISO ACTUAL: l'aretlílll de nn lugar 
donde se saca arcilla para los caminos 
OIlSlmVAC/ONES: 11 y 111 son 110' 
rizolllc~ enterrados e incluyen do~ suh· 
horizontes no muy bien definidos. La 
profundidad a los suelos enterrados es 
,·ariable. 
DESCRIPCION 
Franco; pardo (10 YR 4.5/3) seco y par· 
do muy oscuro (10 YR 2/2) III;medo; 
estrnclura laminar; presentando pellell' 
las de arcillas de grosor delgado, limite 
definido de separnci6n con el horizonte 
inferior. 
26 
27 
A. 10- 60 cms. Franco arcilloso; pardo oscuro (lO YR 
4/ 3) seco y pardo oscuro (7.5 YR 3/2) 
húmedo, abundantes moteos finos cu-
yos colores varían del pardo (lO YR 
5/ 6), amarillentos (10 YR 7/6) a fuer-
temente pardos (7.5 YR 5/6) estructura 
granular a bloques moderados. Se en· 
cuentran en los poros algunas pellculas 
delgadas de arcilla. Límite definido de 
separación con el horizonte inferior. 
B 60- 90 cms. Franco arcilloso; pardo oscuro (lO YR 
4/ 3) seco y pardo oscuro (7.5 YR 3/2) 
húmedo; estructura débil granular, fina; 
los agregados presentan algunas pellcu-
las delgadas de arcilla, delimitación di· 
fusa con el horizonte inferior. 
e 90-140 cms. Franco; pardo (lO YR 4.5/3) seco y par-
do oscuro (7.5 YR 3/2) húmedo; estruc-
tura débil de bloques subangulares fi-
nc"; no existen pellculas de arcilla, de-
limitación definida con el horizonte 
inferior_ 
11 B, 140-220 cms. Arcillo limoso; pardo oscuro (7.5 YR 
3/2) seco y pardo rojizo oscuro (5 YR 
3/2) húmedo; moteos iguales al hori-
zonte A. (10-60 cms.) pero en menor 
abundancia y un poco irregulares; es-
tructura muy fuerte de bloques angula-
lares medianos; presencia de películas 
continuas de arcilla de espesor grueso 
en los agregados; delimitación definida 
con el horizonte inferior. 
e 220-260 cms. Franco arcilloso; pardo amarillento cla-
ro (lO YR 6/4) seco y pardo amarillen-
to (lO YR 5/6) húmedo; estructura dé-
bil de bloques subangulares, finos; deli-
mitación definida con el horizonte in-
ferior. 
l\l B, 260-370 cms. Arcilla; pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3) 
seco y húmedo; estructura muy fuerte 
de bloques angulares, medianos. 
e 370-450 cms. 
i50-650 cms. 
Franco arcilloso; pardo amarillento (lO 
YR 5/4) seco y pardo oscuro (lO YR 
4/3) húmedo. 
"Talpetate" arenoso (estrato arenoso ce· 
mentado) de ceniza volcánica. basalto 
v vidrio volcánico. 
28 
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LEVANTAMIENTO DE SUELOS 
DESCRIPCION DEL PERFIL 
PllRFIL N9 I3 
SI~IBOW DE LA UNI. 
DEL PERFIL: 
LUGAR: IJcpto. La Libertad, 0.3 Km. 
JI este del Río Lempa y a I Km. a par-
tir de S. Isidro sohre línea férrea IRCA 
hacia el oeste. 
AUTOR: Rico 
NOMBRE: 
GRAN GRUPO: Aluvial 
LOCALlZACION: Cuadrante: 2358 
111, Escala 1:50000, Coordenadas: 
1553.0 V 244.5 
FECHA: 23 de febrero, 1961 
CARACTERISTICAS y OBSERVACIONES 
I'IEDR/\S: Pocas 
USO ACTUAL: Barbecho, maíz y 
ma icillo 
HORIZONTE PROFUNDIDAD 
Al' 0- 20 cms. 
Al!! 20- 80 cms. 
e, 80- 90 cms. 
e, 90 a + cms. 
PENDIENTE: 2% 
FISIOGRAFIA: Valle interior 
DRENAJE: Bueno 
DESCRIPCION 
Franco arcillo limoso; pardo muy oscu-
ro (lO YR 2/2) húmedo; estructura 
fuerte de bloques subangulares gruesos 
V de granular mediana; consistencia li-
geramente pegajosa, ligeramente plásti-
ca, friable. 
ArciUa; pardo muy oscuro (lO YR 2/2) 
húmedo; estructura moderada de blo· 
ques subangulares gruesos; consistencia 
pegajosa, plástica. 
Arcilla; pardo muy oscuro (7.5 YR 2/2) 
húmedo; estructura masiva; consisten-
cia plástica, pegajosa, friable. 
Arcilla; pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4) 
húmedo; consistencia pegajosa, muy 
plástica. 
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DESCRIPCION DEL PERFIL 
PERFIL N9: 16 
SI~IBOLO DE LA UN!. 
DE PERFIL: JAA 
LUGAR: Del'lo. de Usulut:ln; Pcn[n· 
sula de San Juan del Gozo; lIda. El 
Limón 
AUTOR: Dr. DOllme, [lIg. Rico 
NOMBRE: Jaltcpeque, areno francoso 
GRAN GRUPO: Regosol 
1.0CAI.IZ¡\CION: Clladrante 2455 [; 
Escala I :50UOO. Coordcnadas 532.5 y 
235.1 
FECII A: 22 de mayo, 1958 
CARACTERISTICAS y OBSERVACIONES 
PENDIENTE: O . I 'Yo 
PIEDRAS: Ninguna 
I ROCA MADRE: Arena marina 
I 
DlSTRIB. RAICES: Abundante hasta 
20 cms. 
FISIOGRAFIA: Planicie costera con 
camellones paralelos al mar 
HORIZONTE PROFUNDIDAD 
A, . 0- 5 cms. 
CI 5- 60 cms. 
C, 60- 100 cms. 
¡'¡U~IEDAD: Seco 
EROSION: Ninguna 
DRENAJE: Excesiva. 
RELIEVE: Parte convcxa de ca fiadas 
USO AcrUAL: Vegetación xer6fila, 
arbnsti\'a. 
OBSERVACIONES: Este suelo se en· 
enentra cerca del mar, no es cultivable 
DESCRIPCION 
Arena; gris muy oscuro (10 YR 2.5/1) 
hínllcdo y gris (lO YR 5/1) hínuedo; 
consistencia suelta. 
Arena; pardo gris mu\, oscuro (10 YR 
3/2) hilmedo V gris (10 YR 6/ 1) húme· 
do; consistencia suelta. 
Arena; variabilidad de colores como gris 
muy oscuro (10 YR 3/ 2) hílmedo, par· 
do amarillento oscuro (lO YR 4/ 4) hú' 
medo V gris pálido (lO YR 7/ 1) hi,me· 
do; consistencia suelta. 
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LEVANTAMIENTO DE SUELOS 
DESCRIPCION DEL PERFIL 
PERFIL N9: 21 
SI~mOLO DE LA UN!. 
DEL PERFIL: APB 
LUGAR: Depto. La Paz, Jurisdicción 
de San José Obrnjito, aprox. al Km. 42 
dc la carretera San Salvador, Zacateco-
luea, 240 mts. al sur de la misma ca-
rretera. 
AUTOR: Dr. Boume, Ing. Rico 
NOMBRE: Apopa, franco 
GRAN GRUPO: Regosol 
LOCALIZACION: Cuadrante 2456 
I1I; Eseal.1 1 :50000. Coordenadas 500.0 
V 263.8 
FECHA: 13 de marzo, 1958 
CARACTERISTICAS y OBSERVACIONES 
HUMEDAD: Seco 
PENDIENTE: 3% 
PIEDRAS: Ninguna 
USO ACTUAL: Sembrado con arroz 
OBSERVACIONES: El moteado de 
los horizontes inferiores (abajo de 50 
ems.) es debido a bandas cortas de ar-
cilla, como peHculas. 
HORIZONTE PROFUNDIDAD 
Ap 0- 10 cms. 
Al 10- 22 cms. 
FISIOGRAFIA: Llanura alta modera-
damente diseccionada. 
EROS ION: Suave a moderada 
DRENAJE: Bueno 
RELIEVE: Colina casi completamente 
diseccionada, plano a convexa 
ROCA MADRE: Pómez blanca 
DESCRIPCION 
Franco arenoso; pardo muy oscuro (lO 
YR 2/2) húmedo; estructura terronosa; 
consistencia friable, blanda. 
Franco; pardo muy oscuro, (lO YR 2/2) 
húmedo; estructura terronosa; consis-
tencia friable. 
34 
e, 22- 35 cms. 
e, 35- SO cms. 
c, 50- 115 cms. 
e, 115-140 cms. 
e. 140-175 cms. 
35 
. . 
Franco limoso; pardo gris (2.5 Y 5/2) 
húmedo a pardo gris oscuro (2.5 YR 
-f/2) húmedo; estructura masiva; exis· 
ten películas delgadas de arcilla en los 
poros; consistencia friable. 
Franco limoso muy fino; pardo gris (2.5 
y ;.5/ 2) existen "arios moteas de co-' 
lar pardo gris (2.5 Y 5; 2) de tamallo 
IIlcdiano (5·15 mm.) y de contraste in, 
distinto; estll1ctl1la masiva; existen pe-
liculas delgadas de arcilla en los poros; 
consistencia friable. 
Franco limoso; gris pardo claro (2.5 Y 
6.5/2) húmedo; existen varios moteos 
de color pardo gris (2.5 Y 5.5/2) de 
tamafio mediano (5·15 mm.) y de con· 
traste indistinto; estructura masiva con 
algunos poros; consistencia friable. 
Franco limoso; oliva pálido (5 Y 6/3) 
húmedo; existen varios moteas de color 
pardo amarillento (10 YR 5/ 6) de tao 
mafia mediano (5·15 mm.) y de contras· 
te distinto; estructura masiva; consisten¡ 
cia firme. 
Franco; gris oli\'a claro (5 Y 6/2); 
existen varios moteas de color pardo 
amarillento (10 YR 5/ 6) de tamallo 
grueso (15 mm.) y de contraste distinto; 
estructura masiva; consistencia no pega. 
josa. 
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LEVANTAMIENTO DE SUELOS 
DESCRIPCION DEL PERFIL 
PERFIL NY 26 
SI~1Il0LO DE LA UNI. 
DEL PERFIL: Pqa. 
LUC:\R: Depto. San Miguel; 4 Kms. 
aproximadamente al sureste de la Lagu· 
na de Ararnuaca; intersección de la ca· 
rrctcra Panamericana hacia La Unión 
\' camino al caserío Tierra Dura 
:\UTOI\: Bournc, Molina 
NOMBRE: Pasaquina, arcilloso 
GRAN GRUPO: Grumosol 
LOCALlZACION: Cuadrante 255611, 
Escala 1:50000, Coordenadas: 600.5 y 
255.3 
FECHA: 19 de marzo, 1958 
C/\RACTERISTICAS y OBSERVACIONES 
HU~IEDAD: Seco a ~O cms. 
ROCA ilIADRE: Arcilla sobre aluvión 
FISIOGRAFIA: Planicie en las tierras 
altas, sin disección. 
HORIZONTE PROFUNDIDAD 
:\" 0- 40 cms. 
Al:! 40- 60 cms. 
PENDIENTE: 1% 
D1STRIB. RAICES: Pocas a 30 cms. 
DRENAJE: Alternativamente seco V 
mojado 
USO ACTUAL: Morro, espino blanco, 
zacate y hierbas. 
DESCRIPCION 
Arcilla; gris muy oscuro (10 YR 3/1) se-
co y negro (la YR 2/1) húmedo; estruc· 
tura prismática fuerte, muy gruesa, los 
prismas tienen de 20 a 75 cms. de diá· 
metro y forman grietas de una anchura 
hasta de 10 cms.; consistencia muy pe. 
gajosa, muy plástica, extremadamente 
finne, extremadamente dura; respecto a 
su densidad aparente se considera muy 
densa. 
Arcilla; gris muy oscuro (10 YR 3/1) se· 
ca y negro (10 YR 2/1) húmedo; estruc-
tura similar a la del horizonte de 040 
cms. pero con menos grietas; consisten-
37 
.... " 
60- 90 cms . 
Ac 90-100 cms. 
C, 100-110 cms. 
c. 110-160 cms. 
cía muy pegajosa, muy plástica, extre· 
madamente firme, extremadamente du-
13; respecto a su densidad aparente se 
considera muy densa. 
Arcilla; negro (10 YR 2/1) húmedo; es-
tructura masiva; consistencia muy pega-
josa, muy plástica, extremadamente du-
ra; respecto a su densidad aparente se 
considera muy densa. 
Horizonte de transición; estructura ma-
siva. 
Arcillo limoso; color variable de pardo 
oscuro (10 YR 4/ 3) a pardo amarillen-
to (10 YR 5/4) húmedos y con moteos; 
estructura masiva . 
Franco arcillo arenoso; color variable 
de pardo oscuro (lO YR 4/ 3) a pardo 
amarillento (10 YR 5/4) húmedos y 
con moteas; estructura masiva. 
38 
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LEVANTAMIENTO DE SUELOS 
DESCRIPCION DEL PERFIL 
I'ERFI L N9, 29 
SI~mOLO DE LA UNI. 
DEL PERFIL, Sac 
LUGAR, Depto. de Usulután; aprox. 7 
Kms. al norte de Stlnta Elena, y 7 Kms. 
ji noreste del volcán de Usulután 
AUTOR, Bourne, Rico, Denys 
NOMBRE, Santa Ana, Franco 
GRAN GRUPO: Latosol pardo fores-
tal 
LOCALIZACION: Cuadrante 2556 
IIJ, Escala 1:50000, Coordenadas 258.3 
v 563.7 
FECHA: 17 de diciembre, 1958 
CARACTERISTICAS y OBSERVACIONES 
PIEDRAS: Ninguna 
HU~mDAD: Semi-húmedo 
DRENA/E: Bueno 
RELIEVE: Paredón del camino. Cima 
convexa del 1570 Y con laderas de 40'70 
FISIOGRAFIA: Falda de un volcán 
antiguo fuertemente diseccionado. Re-
liere mUI" alto. 
HORIZONTE PROFUNDIDAD 
Al 0- 30 ems. 
AC 30- 60 cms. 
EROSION: Ninguna 
ELEVACION: 560 mts. 
ROCA MADRE: Ceniza volcánica 
USO ACTUAL: Cafetal en malas con-
dicioncs 
OBSERVACIONES: Es Chinameca 
sobre Sta. Ana enterrado. Por general 
la roca madre del Chinameca está a ma-
yor profundidad, Cama a 2 mts. ó 3 mts. 
DESCRIPCION 
Franco; pardo oscuro (10 YR 3/3) seco 
y pardo muy oscuro (10 YR 2/3) húme-
do; estructura moderada de granular fi-
na V mediana; limite difuso de separa-
ción entre horizontes. 
Franco; pardo amarillento oscuro (10 
YR 4/6) seco y pardo oscuro (7.5 YR 
3/4) húmedo; estructura moderada de 
granular fina y mediana; limite difuso 
de separación entre horizontes. 
.ro 
C 60-100 cms. 
IIn 100-180 cms. 
IIC 180-220 cms. 
+1 
Franco; pardo fuerte (7.5 YR 4/6) seco1 
y pardo rojizo oscuro (6 YR 3/4) hú· · 
medo; estructura de bloques subangula. ¡ 
res de tamaño muy fino hasta muy grue· 
so; existen algunos pedazos de pellcula 
de arcilla de grosor delgado en los po-
ros; límite claro de separación entre ho- j 
rizan te. I 
Franco; pardo fuerte (7.5 YR 4/6) se: 
co y pardo amarillento oscuro (lO YR 
3.5/4) húmedo; estructura de bloques 
subangulares de tamaño muy fino has· 
ta muy grueso; existen muchos pedazos 
de películas de arcilla de grosor media· 
no en los poros; consistencia no pega· 
josa, friable; limite gradual de separa· 
ción entre horizontes. 
Franco arenoso; pardo amarillento (lO 
YR 5/4) seco y rojo amarillento (5 YR 
3/6) húmedo estructura masiva; existen 
algunos pedazos de películas de arcilla 
ele grosor delgado en los poros; consis· 
tencia no pegajosa, friable. 
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LEY ANT "1\-IIENTO DE SUELOS 
DESCRIPCION DEL PERFIL 
PERI'I L N'!: 31 
SI~IBOLO DE LA UNIDAD 
DEL PERFIL: 
LUGAR: De!'to. de Santa Ana, a 13.5 
K"IS. al Iloreste de i\letapán y a 3.4 
Kms. ni sureste dd Cerro Brujo 
AUTOR: Bourne, Rico, Dcnys 
NOMBRE: 
GRAN GRUPO: 
LOCALIZACION: Cuadrante 2359 
I1I; escala 1:50000; Coordenadas 461.6 
y 365.8 
FECHA: 5 de junio de 1963 
CARACTER1STICAS y OBSERVACIONES 
PROI' UN DIDAJ): Bastante I'rofundn 
lI,uyor de 200 cms. 
I.;ROSIO N: Ninguna 
PIEDRAS: :'\ inguna o muy pocas 
ELE":\CION : 2260 Mts. 
PEN DIENT E: 25 a 30% 
¡ -IU ~ IEDAD: Húmedo 
ROCA ~ IADRE: Ceniza y residuos dc 
taha. amho, bastante meteorizados 
HORIZON'¡ E PROI'UNDIDAD 
24- 12 cms_ 
12- O cms. 
0- 15 cms. 
I'ISIOGRAFIA: I' alda de una monta-
,;a fucrtcmcnte diseccionada 
RELIEVE: Parte convcxa de la falda 
USO ACTUAL: Bosque nebuloso, ro-
bles, helechos, epífitos 
DRENAJE: Bueno 
DESCRIPCION 
Desechos vegetales sin descomponer. 
Desechos vegetales descompuestos, rojo 
pardusco oscuro (2.5 YR 2/2); limite 
claro de separación con el horizonte in-
ferior. 
Franco Arcilloso; negro (lO YR 1/1) 
húmedo, en el límite con el siguientc 
horizonte a "eces se encuentra en capas 
(1-2 ems.) de concreciones de hierro; es-
tructura: masiva; consistencia no pe-
~3 
.., 
IS- 30 cms. 
30- SO cms. 
SO- 90 cms. 
90-140 cms. 
140-200 cms. 
gajoso, no pL1stico; límite claro de se· 
paración con el horizonte inferior. 
¡;ranco arcilloso; café oscuro (7.S YR 
3/2) húmedo, también tiene películas 
rojizas muy oscuras pero de menor ta-
mafio y menos abundantes; estructura: 
masiva, húmcdo, es ligeramente firme 
(brittle) fr~gil; consistencia: ligeramen-
te pegajoso, no plástico; límite Gradual 
de separación con el horizonte inferior. 
Arcilla; Café Rojizo oscuro (S YR 2/2) 
n Café oscuro (7.S YR 3/2) húmedos, 
películas y concreciones rojizas muy os· 
curas. Hay lenguas gruesas. General· 
mente donde bajan raíces, de material 
de los horizontes sup.criores, materia or-
gánica, etc ... , posiblemente Mn. Es-
tructura: débil, bloques angulares, me· 
dianos a gruesos; consistencia: ligera-
mente pegajoso, ligeramente pMstico, 
friable. 
Arcilla, café oscuro (7.S YR 3/4) húme-
do, color desmenuzado café oscuro (7.5 
YR -1/4) con bastantes pe¡¡culas café ro-
jizo oscuro (5 YR 3/3); estructura: dé-
bil, bloques angulares finos a medianos; 
consistencia: ligeramente plástico, fria-
ble, ligeramente pegajoso; limite grao 
dual de separación con el horizonte in· 
ferior. 
Franco arcillo limoso; amarillo eafesoso 
(10 YR 6/6) húmedo; color de toba, 
blanco (10 YR 8/ 1), bastantes fragmen· 
tos variando en tama¡io de 15-20 cmS. 
de diámetro y menos; EstructuTll: Ma-
siva; consistencia: ligeramente pegajo-
so, ligeramente pl~stico, friable; ¡¡mite 
difuso de separación con el horizonte 
inferior. 
Franco limoso; amarillo cafesoso (10 
YR 6/6) y café encendido (7.5 YR S/6) 
húmedos; estructura: masivo; consis· 
tencia: ligeramente pegajoso, ligeramen· 
te pMstico, friable. 
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LEVANTAMIENTO DE SUELOS 
DESCRIPCION DEL PERFlL 
PERFIL N9: 32 
Sli."lllOLO ()I~ L.\ UN IDAD 
DEL PERFIL: 
LUCAR: Depto. La Libertad; Caserio 
El Carmen, Quinta lvlargarita Rosa, 
(inll1ediaciones de la Carretera que con-
duce al Boquerón) 
AUTOR: Denrs·Menéndez 
NOMBRE: 
GRAN GRUPO: Regosol 
LOCALlZACION: Cuadrante 2357 
I1I, Escala 1:50000, Coordenadas 253.7 
y 1516.7 
FECHA: 6 de mayo de 1963 
CARACfERISTICAS y OBSERVACIONES 
PROFUNDIDAD: Bastante profundo 
200 cms. 
FROSION: Suave 
PIEDRAS: Nin~una a muy pocas 
ELEVACION: 1260 1\-1. 
PENDIENTE: 2% 
HUlvIEDAD: Ligeramente húmedo 
DISTRlB. DE LAS RAICES: 
Abundantes a 60 ems. 
ROCA MADRE: Ceniza blanca pomi-
citica poco Meteorizada 
DRENAJE: Bucno, hay moteos cafeso-
sos en la Roca i\·Iadre 
FISIOCRAFIA: Remanente no disec-
cionada de la falda de un volcán. Borde 
superior de un Cono parásito de explo-
sión 
RELIEVE: Sin relieve -parte p!ana-
o JiL:l'rillllCn te Cóncava 
IlS() ACTlI AL: Cafetal en condicio· 
"cs algo bucnas. Parte casi al sol 
OBSERVACIONES: En los horizon· 
tes Ap hay en abundancia fragmentos 
de escorias máficas de 0.5-20 cms. de 
diámetro. Además se observan pequeftas 
holsas y estratos delgados discontinuos 
de arena grisácea fina. En el horizonte 
A", se observa una capa de 4-5 cms. dc 
espesor con apariencia de talpetate en 
fragmentos pequeüos, poco duros. Ade-
más el color es menos oscuro con más 
Croma. Horizonte AC, se observan cro-
tovinos de varios grosores, los límites 
inferior y superior son bien irregulares. 
.u; 
IIORIZO:-.'Tf\ PROFUNDIDAD 
0- 16 CIllS. 
16- 46 cm5. 
~6- 62 CIllS. 
62- 78 cms. 
78- 90 cms. 
90-117 cms. 
117- + 
DESCRIPCION 
Franco arenoso, negro (10 YR 2/ 1) hú· 
medo estructura pulverulenta o débil 
granular muy fina. Consistencia no pe-
gajoso, muy friable; límite claro de 
separación con el horizonte inferior. 
Franco arenoso, negro a café muy oscu· 
ro (lO YR 2/ 1.5) húmedo; estructura 
pulverulenta o débil, granular muy fi-
na, consistencia no pegajoso muy fria· 
ble; límite abrupto \' ondulado de sepa-
ración con el horizonte inferior. 
Franco límoso, negro (10 YR 2/1) hú-
medo estructura débil, granular fino; 
consistenciu no pegajoso friable; limite 
gradual y ondulado de separación con 
el horizonte inferior. 
Franco, negro (10 YR 2/1) húmedo; es-
tructura fuerte, granular fino o débil, 
en bloques finos; consistencia débil· 
mente cementado; límite gradual y on-
dulado de separación con el horizonte 
inferior. 
Franco limoso, negro (10 YR 2/0) hú' 
medo, con puntos de 3-5 mm. de pó. 
mez, café amarillento oscuro (lO YR 
4/ 4); estructura: moderado, granular 
mediano y fino; consistencia: ligera. 
mente pegajoso, friable; límite gradual , 
de separación con el horizonte inferior. 
Franco, café gris oscuro a gris muy os· 
curo (10 YR 3.5/ 1) y café grisáceo oscu· 
ro (10 YR 4/ 2) húmedo; estructura: 
moderado, migajón o terronoso; consis· 
tencia: no pegajoso, friable; limite dí· 
fusa con lenguas con el horizonte infe- , 
rior. 
Franco limoso, café ro jizo (5 YR 4/4) 
a rojo amarillento (5 YR 4/ 6) V café gri. 
s;Íceo claro a gris claro (2.5 Y 6.5/ 2) hú' 
medo; estructura: masiva con algunos 
poros (1-3 mm.); consistencia: ligera· 
mente pegajoso friable; limite gradual 
de separación con el horizonte inferior. 
47 
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LEVANTAMIENTO DE SUEWS 
DESCRIPCION DEL PERFIL 
PERFIL NQ: 33 
SI i\ IBOLO DE L\ UNIDAD 
DEL PERFIL: 
LUGAR: . \prox. 1;0 11 !ts. al este del 
perfil N~ 32, \'old n de San Salvador, 
Dcpto. de La Libertad. 
AUTOR: Ings. Rico, Denvs, Menéndez 
NOMBRE: 
GRAN GRUPO: Regosol 
LOCALIZACION: Cuadrante 2357 
"', escala 1:50000. Coordenadas 235.55 
,. 1516.15 
FECHA: 8 de mayo de 1963 
CARACTERISTICAS y OBSERVACIONES 
PROFUNDIDAD: D,¡stante profundo 
200 cms. 
EROSION: Suave a moderada 
I'II':DRAS: Ninguna () mUl' pocas 
ELEVr\CION: 1255 lIIts. 
PENDIENTE: 10-12'70 
HUMEDAD: Ligeramente húmedo 
DISTRIB. RAlCES: Exhubemntes a 8 
cms. abundantes a 36 cms. pocas a 74 
cms. 
ROCA ¡"lADRE: Ceniza blanca pomi-
citica poco ¡"Ieteorizada 
DRENAJE: Bueno, hav moteas en las 
capas más profundas 
HORIZONTE PROFUNDIDAD 
0- 18 cms. 
FISIOGRAFIA: Remanente no disec-
cionado de la falda de un ,·olcin. Bor-
de de un cono parásito de explosión. 
USO ACTUAL: Pastos, Zacatc Gordu-
ra, Guinea V algunos pinos 
OBSERVACIONES: Horizonte AC, 
es muy irregular con lenguas entrando 
v saliendo de los otros horizontes. 
DESCRIPCION 
Franco arenoso, negro (10 YR 2/1.5) 
estructura: débil granular, fino; consis-
tencia: no pegajoso muy friable; limite 
49 
18- 36 cms. 
36- 74 cms. 
74-103 cms. 
103-142 cms. 
142-180 cms. 
180-190 cms. 
190-+ 
gradual de separación con el horizonte 
inferior. 
Franco limoso, negro (ID YR 2/1.5) hú' 
medo, estructura: moderado granular fi· 
no; consistencia ligeramente pegajoso 
friable; límite gradual de separación 
con el horizonte inferior. 
Franco limoso, café grisáceo a café gri· 
sáceo oscuro (ID YR 4.5/1.5) húmedo 
con pocos moteas café oscuro (ID YR 
4/3) de 2·4 mm. estructura: migajón o 
terronosa; consistencia: ligeramente pe-
gajoso, friable; límite gradual de sepa· 
ración con el horizonte inferior. 
Franco limoso, café grisáceo y café gri· 
sáceo más claro 2.5 y 5.5/2) húmedo. 
Con más moteas y de mayor tamaño; 
cstructura: masiva; consistencia: no pe· 
gajoso, friable; limite gradual de sepa· 
ración con el horizonte inferior. 
Franco arenoso, café oliváceo (2.5 Y 
4/ 6) húmedo, color difícil de definir es 
un oliváceo (2.4 Y 4/ 4) . Pero más ama· 
rillento; estructura: masivo, consisten· 
cia: no pegajoso, límite gradual de sepa· 
ración con el horizonte inferior. 
Arenoso Francoso; café pálido (lO YR 
6/3) a café grisáceo (ID YR 5/2) húme· 
do; estructura: masiva; consistencia: no 
pegajoso friable; límite claro de sepa· 
ración con el horizont~nferior. 
Franco Arenoso; café (lO YR 5/3) hú' 
medo, con pequefios puntos negros de 
arenas máficas; estructura: masivo; con· 
sistencia: no pegajoso muy friable; IImi· 
te claro de separación con el horizonte 
inferior. 
Areno Francoso; estructura pulverulen. 
tao consistencia no pegajoso, muy fria· 
ble. 
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5. RESULTADOS 
Después de haber estudiado las características de los perfiles y sus respectivos 
análisis se dan los siguiente resultados. 
Perfil N°¡ 
Porcentaje de saturación de bases mayor de 50% en todos sus horizontes, posee 
epipedón móllico y horizonte argilico (árgico), muchos moteas en la parte inferior 
del horizonte B a una profundidad de 145-165 cm, por lo que se estima que el 
suelo este saturado en alguna capa dentro de 100 cm de la superficie del suelo. 
La roca madre de este suelo es ceniza volcánica y los valores de pH no se 
corresponden con los de saturación de bases, lo que hace sospechar la presencia de 
propiedades ándicas, ya que esta situación es característica de los Andisols 
(Femández, 1975). 
Perfil N'2 
Porcentaje de saturación de bases mayor de 50% en el horizonte B, pero menor de 
75% en todo el perfil, capacidad de intercambio catiónico entre 29-37 meq/lOO g de 
suelo. Posee epipedón ócrico y horizonte argilico (árgico). 
Perfil N° J 
Porcentaje de saturación de bases por encima del 50% en todo su espesor, 
capacidad de intercambio catiónico entre 13-20 meq/lOO g de suelo. Posee 
epipedón ócrico y horizonte argilico (árgico). 
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Perfil N° 4 
Saturación de bases ligeramente por encima de 50% en el horizonte B, pero menor 
de 75% en todo su espesor. Capacidad de intercambio catiónico de 27meql100 g 
de suelo en todo el perfil, por el espesor y porcentaje de saturación de bases se 
sospecha que tiene epipedón móllico, lo cual no es posible por tener una estructura 
fuerte de terronosa a masiva y consistencia plástica ligeramente pegajosa muy dura, 
por lo que se ha considerado que tiene epipedón ócrico, horizonte argílico (árgico 
de color pardo amarillento a pardo rojizo oscuro), abundantes moteos negros 
desde una profundidad de 18 cm hasta 200 cm. 
Perfil N'S 
Porcentaje de saturación de bases por encima de 50"10 en todos los horizontes, 
posee epipedón móllico y horizonte argilico (árgico), moteos pardo amarillentos en 
profundidad de 100 cm a 175 cm, por lo que se estima que el suelo este saturado 
en alguna capa dentro de 100 cm a partir de la superficie del suelo. 
La roca madre de este suelo es ceniza cementada y pómez y los valores de pH no 
se corresponden con el estado de saturación de bases, lo que hace sospechar la 
presencia de propiedades ándicas, ya que esta situación es característica de los 
Andisols (Fernández, 1975). 
Perfil N' 6 
Porcentaje de saturación de bases menor de 50% en todo el perfil, capacidad de 
intercambio cationico de 25 - 29 meq/l00 g de suelo. Posee epipedón ócrico y 
horizonte argilico (árgico). 
Perfil N° 12 
Este perfil es diferente a los anteriores ya que posee un suelo enterrado el cual 
tiene un horizonte argilico, el suelo desarrollado en la superficie posee un epipedón 
con caracteristicas de móllico no cumpliendo los requisitos de contraste de color 
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con el horizonte e, por lo que se ha considerado que posee un epipedón ócrico, un 
horizonte cámbico cuyo color es heredado del material parental. 
Saturación de bases mayor del 50% en todo su espesor y capacidad de intercambio 
catiónico de 25 - 27meq/l 00 g de suelo. 
La roca madre de este suelo es ceniza volcánica y los valores de pH no se 
corresponden con el estado de saturación de bases lo que hace sospechar la 
presencia de propiedades ándicas ya que esta situación es caracteristica de los 
Andisols (Femández, 1975). 
Perfil N o 13 
Saturación de bases mayor de 50% en todo el perfil, posee un epipedón con 
características a móllico, pero no lográndose definir el epipedón móllico, por lo 
que se ha considerado que tiene un epipedón ócríco, presenta además un 
decrecimiento irregular en profundidad en el contenido de carbono orgánico 
También se logra observar la no correspondencia entre los valores de pH y los de 
saturación de bases lo que da lugar a sospechar la presencia de propiedades ándicas 
(Femández, 1975). 
Perfil N"16 
Posee un epipedón ócrico, el análisis de suelo no presenta datos de saturación de 
bases, pero si presenta datos del elevado contenido de arena y pH ácido, además 
empobrecimiento redox deducido de las distintas coloraciones que presenta el 
suelo. 
Perfil N° 2l 
Tomando en cuenta el orden en que fue ubicado por la clasificación genética, 
además tiene como roca madre piedra pómez y por no corresponder los valores de 
pH con los de saturación de bases se sospecha que tiene propiedades ándicas. 
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Presenta varios moteos desde una profundidad de 35 cm; un valor de valúe de 5 -
5.5 en húmedo en los empobrecimientos redox. 
Perfil N° 26 
Según la descripción el suelo presenta propiedades vérticas ya que tiene una 
estructura prismática fuerte, muy gruesa, los prismas tienen de 20 a 75 cm de 
diámetro y forman grietas hasta de 10 cm de ancho. 
El análisis no presenta datos de saturación de bases pero por los valores de pH y 
capacidad de intercambio catiónico se considera que la saturación es total. 
Perfil ~ 29 
Este perfil presenta un suelo enterrado el cual tiene un horizonte argilico, el suelo 
desarrollado en la superficie posee un epipedón móllico y saturación de bases 
mayor de 50% en todos sus horizontes. 
Tomando en cuenta el orden en que fue ubicado por la clasificación genética, 
además de tener como roca madre ceniza volcánica y por no corresponder los 
valores de pH con los de saturación de bases se sospecha la presencia de 
propiedades ándicas. 
Perfil N° 31 
La roca madre de este suelo es ceniza volcánica y toba, los valores de pH en un 
rango de 3.6 - 5.7 en todo el perfil, la capacidad de intercambio catiónico entre 33 
y 84meq/100 g de suelo en todo el espesor, saturación de bases menor del 1% en 
todo el perfil, todos estos valores dan lugar a sospechar la presencia de 
propiedades ándicas. 
Por sus caracteristicas morfológicas se estima que el epipedón es rico en materia 
orgánica en base al color fuertemente oscuro (negro) que presenta, por lo que se 
considera que es fuertemente húmico. Posee además un horizonte B árgico. 
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Perfil N°32 
Tomando en cuenta el orden en que fue ubicado este suelo por la clasificación 
genética, además de haberse desarrollado a partir de ceniza blanca pomicitica y por 
no corresponder los valores de pH y saturación de bases, se sospecha la presencia 
de propiedades ándicas. 
El suelo es de textura gruesa, no tiene consistencia untuosa, tiene epipedón móllico 
con abundante materia orgánica. 
Perfil N ° 33 
Tomando en cuenta el orden en que fue ubicado este suelo por la clasificación 
genética, además de tener como roca madre ceniza blanca y por no corresponder 
los valores de pH con los de saturación de bases se sospecha la presencia de 
propiedades ándicas. 
Posee epipedón úmbrico, textura franco limosa y presencia de moteos desde 36cm 
hasta 103 cm, valores de valúe en húmedo de 4 - 5.5 Y de chroma del.5 - 2 desde 
36 cm hasta 190 cm. 
6. CONCLUSIONES 
En base a los resultados obtenidos anterionnente se clasifican los suelos con Soil 
Taxonomy (considerando que el régimen de humedad de la zona es ústico). y con 
F AO/UNESCO respectivamente. 
Perfil N° 1 
_ Oxiaquic Argiustoll 
Phaeozem lúvico 
Perfil N°Z 
_ Ultic Haplustalf 
_ Luvisol háplico 
Perfil N° 3 
- Kanhaplic Rhodustalf 
_ Lixisol háplico 
Perfil N' 4 
_ Aquultic Haplustalf 
Luvisol crómico 
Perfil N'S 
_ Oxyaquic Argiustoll 
Phaeozem lúvico 
Perfil N° 6 
_ Ultic Haplustalf 
_ Alisol gléico 
Perfil N° 12 
Thapto A1fie Ustoehrept 
Cambisol eútrico 
Perfil N° 13 
Mollie Ustifluvent 
Fluvisol eútrieo 
Perfil N'16 
_ Aquie Ustipsarnment 
_Arenosol háplico 
Perfil N'21 
_ Aquie Haplustand 
Andosol gléieo 
Perfil N°26 
_ Typie Haplustert 
Vertisol eútrieo 
Perfil N°29 
_ Thapto A1fie Mollie Haplustand 
Andosol móllieo 
Perfil N'31 
_ U1tie Haplustand 
_ A1isol háplieo/húmieo 
Perfil N° 32 
Humie Ustivitrand 
Andosol vitrieo 
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Cuadro resumen de la correlación de 15 perfiles de suelos con los sistemas Soil Taxonomy, 1995 y FAOI UNESCO, 1989 
Perfil Lugar Clasificación genética 7' Aproximación FAO/UNESCO Soil Ta'«lllOmy 1995 FAO/UNESCO 
N° 1989 
I 4 Km E. puente de oro. Latosol arcillo-rojizo Udie Haplustaf Chromie luvisol Oxyaquie ArgiustoU Pbaeozem lúvico 
2 2 Km S.W. de Moncagua. Latosol arcillo-rojizo Ultie Haplustalf Humie aerisol Ultie Haplustalf Luvisol hápllco 
3 6 Km S. W. San José Naranjo Latosol arcillo-rojizo Udie Haplustalf Chromie Invisol Kanhaplle Rhodustalf Lixisol hápllco 
Abuaebapán. 
4 8 Km Abuaebapán Latosol arcillo-rojizo U1tie Haplustalf Chromie luvisol Aquultie Haplustalf Luvisol crómico 
5 1 Km N. W. de AtiquizBya. 2 Km Latosol arcillo-rojizo Udie Haplustalf Chromie luvisol Oxyaquie ArgiustoU Pbaeozem lúvico 
N. deTurin 
6 1.5 Km S. W. de Ciudad Barrios Latosol arcillo-rojizo U1tie Haplustalf Humie aerisol Ultie Haplustalf AIisoI g1éico 
12 5.5 Km W. de Usulután. 1/2 Km Latosol PanIororestal Udie Haplustalf Cromie fluvisol Tbaplo Alfie Ustocluept Cambisol eútrico 
S. DE Carretera. 
13 I Km E. de estación de Aluvial Typie Eutrandepl Eutrie fluvisol MoUie UstiIluvent F1uvisol eútrico 
ferrocarril de San Isidro. 300m 
S. Rlo Lempa. 
16 Hda. El Limón, Penlnsula San Regosol Aquie Ustipsamment Eutric regosol Aquie Ustipsamment Arenosol háplico 
Juan del Gozo 
21 Km 42 a Zacatecoluca, 240 m. S. Andosol Molle Vitrandept Molie andosol Aquie Haplustand Andosnl g1éico 
carretera 
26 4 Km S.E. laguna Araumaca Grumosol Typie PeUustret Pel\ie vertisol Typie Haplustert Vertisol eútrico 
29 7 Km N.E. Volcán Usulután, 7Km Andosol MoUie Vitrandept MoUie andosol TbaplO Alfie Andosol móllico 
N.Sta. Elena Haplustand 
31 Montecristo Hydrol Humie Latosol Typie Aerustox Acrie ferralsol U1tie Haplustand AIisolhápllco 
32 Boquerón Volcán San Salvador, Andosol Molle Vitrandept Molle andosol Humie Ustivitrand Andosol vltrico 
finca Margarita Rosa 
33 Boquerón Volcán de San Salvador Andosol Umbrie Vitrandrpt Humie andosol Aquie Haplustand Andosnl úmbrico 
J 
\ 
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